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表（1）
作　品　名 歌　　　数（A） 異なり語数（B） 延べ語数（C） B／A C／A
詞　花　詞　書 420 732 2，738 L74 6．52
千　載　詞　書 1，285 1，257 6，999 0．98 5．45
新古今詞書 2，005 1，442 8，019 0．72 4．00
後　葉　詞　書 596 733 2，754 1．23 4．62
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表（2）
「平安和文基本語彙」での段階
段　階 共通語数
1 2 3 4 5 6 7 8
非共通語
1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 6 1 2 0 2 0 1 0 0 0
4 10 2 1 0 2 4 0 0 1 1
5 13 1 1 3 1 1 2 2 2 5
6 25 0 0 0 5 8 4 7 1 4
7 48 1 4 2 4 8 10 12 7 12
8 43 0 2 2 3 6 9 13 8 27
計 149 5 10 8 17 28 28 34 19 52
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表（3）
語種別語数 品　　詞　　別　　語　　数?
所属語数
和　語 漢　語 混　種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 4 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3 6 6 0 0 5
＝?
0 0 0 0 0 0 0
4 11 10 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
5 18 11 6 1 11 7 0 0 0 0 0 0 0
6 29 27 2 0 19 8 1 0 0 1 0 0 0
7 60 48 工0 2 38 17 4 0 1 0 0 0 0
8 70 56 12 2 46 18 3 0 2 1 0 0 0
9 105 77 25 3 79 21 2 0 1 2 0 0 0
10 427 317 99 11 317 82 15 6 6 0 0 0 ?
733 557 157 19 527160 25 6 10 4 0 0 1???
?
76．0 2ユ．4 2．6 71．92ユ．8 3．4 0．8 1．4 0．5 0．0 0．0 0．ユ
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表（4）
「詞花詞書」での段階
段階 ハ通識’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
に共通語
1 3 1
? 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 6 0 2 1 1
? 1 0 0 0 0 0
4 11 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0
5 18 0 0 1 2 8 5 1 0 1 0 0
6 29 0 0 0 2 6 7 5 7 2 0 0
7 56 0 0 0 0 3 10 20 6 9 8 4
8 60 0 0 0 0 0 3 17 12 9 19 ！0
9 82 0 0 0 0 0 3 12 11 23 33 23
10 209 0 0 0 0 0 0 6 ！3 45 145 218
計 478 1 5 7 12 20 29 61 49 89 205 255
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????（?）? 「 」 ???
詞花詞書 後葉詞書
古今詞書 0．7249 0．7107
後撰詞書 0．7650 0．7479
拾遺詞書 0．7581 0．7553
詞花詞書 0．8869
千載詞書 0．8207 0．8313
新古今詞書 0．8123 0．8182
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詞花詞書 後葉詞書
古今詞書 0．6716 0．7332
後撰詞書 0．4118 0．3886
拾遺詞書 0．7390 0．7084
詞花詞書 0．8106
千載詞書 0．7051 0．8038
新古今詞書 0．7379 0．7795
「???」????????（「????」???、「????」?
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表（7）
順位 単　　語 古今詞書 詞花詞書 後葉詞書
1 よむ
? 1 1
2 うた 3 8 2
3 とき 2 5 7
4 しる 6 3．5 5
5 だい 5 3．5 4
6 つかはす 9 10 10
7 いふ 8 2 6
8 ひと 4 9 8
9 まかる 7 7 9
10 いへ ！0 6 3
????????「??」??????????????????? ? ????? 。 、 、?? ?????????????????、「 」?? 「 」 「 」「????」??????????????????????。
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和　　　語 漢　　　語
古今詞書 89．0 10．0
後撰詞書 87．9 10．8
拾遺詞書 77．2 20．1
詞花詞書 78．6 19ユ
千載詞書 68．0 29．2
新古今詞書 70．7 26．6
31　「後葉和歌集」の「詞書」の後彙について
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名　　詞 動　　詞 形容語
古　今　詞　書 68．3 24．7 6．6
後　撰　詞　書 59．4 31．0 9．2
拾　遺　詞　書 74．0 20．4 5．2
詞　花　詞　書 66．5 25．1 7．8
千　載　詞　書 73．5 19．2 6．0
新古今詞書 71．9 20．2 6．2
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名　　　詞 動　　　詞
古今詞書 60．1 34．3
後撰詞書 54．0 37．9
詞花詞書 57．9 37ユ
千載詞書 63．7 32．6
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